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Halaman Persembahan dan Motto 
Dengan segala nikmat dan karunia-Nya serta rasa syukur atas kemudahan yang 
telah di berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. 
Shalawat serta salam selalu terlimpahkan untuk beginda Nabi Muhammad SAW 
sebagai panutan yang patut diteladani. 
Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga saya 
persembahkan karya kecil saya ini kepada kedua orang tua saya serta keluarga 
yang telah memberikan kasih sayang, dan dukungan, yang selalu mendoaakan 
dan memberikan motivasi dalam setiap keaadaan. 
Sebagai tanda kasihku, ku persembahkan karya kecilku ini untukmu. Terimakasih 
atas doa, dukungan, kasih sayang, perhatian dan pengrtianmu telah 
memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelasiakan karya kecilku ini. 
Terimakasih Rizka Kartika. 
 

















Permasalahan  pada presensi siswa yaitu kehadiran siswa dalam mengikuti 
kegiatan belajar mengajar didalam sekolahan. Dengan tanpa adanya 
pemberitahuan kehadiran siswa terhadap wali murid setiap kegiatan belajar 
mengajar di dalam sekolahan dapat di salah gunakan kepercayaan wali murid 
terhadap anak didiknya untuk melakukan kebohongan terhadap wali murid dari 
rumah  berangkat ternyata tidak sampai sekolahan. Maka dirancanglah sistem 
presensi siswa dengan teknologi Node.js dengan menggunakan jaringan internet 
sehigga wali murid dapat memonitoring anaknya setiap saat. Sistem yang 
dirancang ini mempunyai fungsi  untuk presensi siswa dengan cara guru 
mengimputkan data presensi siswa  ke dalam aplikasi presensi. Maka secara 
otomatis data presensi akan masuk ke aplikasi user secara real-time dan wali 
murid dapat melihat data presensi melalui web dengan menggunakan NIS ananya. 
 Aplikasi ini dibuat dibuat menggunakan beberapa teknologi yang 
mendukung seperti JavaScript sebagai bahasa pemograman, Node.js sebagai 
server-side dan MySQl sebagai database pada aplikasi ini. Dengan beberapa 
teknologi tersebut maka aplikasi ini dapat di buat dengan sedemikian rupa.  
Penelitian ini adalah proses pengolahan data siswa/siswi dapat dilakukan 
dengan komputerisasi (dengan cepat), adanya kemudahan dalam mencari data 
siswa dalam melakukan absensi. Wali murid lebih mudah dalam memantau 
anaknya dalam kegiatan belajar mengajar disekolah. 
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